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四、结      语
“五四”前后，陶行知的教育思想与新文化启蒙声息相通，他主张以教育为手段，立足于以学校为主的教育领地，向民众灌输民主与科学意识，培养新国民，争取“真共和”达到救国之目的，其思想最为可贵之处是目光投向广大农民，比其他进步的资产阶级知识分子更具卓识，反映了新文化启蒙向深广方面发展。由于近代中国的国情决定了资产阶级民主共和国救不了中国，陶行知以教育为手段争取资产阶级“真共和”，以达救国目的之思想也只能流于空谈。以马克思主义传播为标志，新文化启蒙运动出现分流，陈独秀、李大钊等由传播马克思主义走向无产阶级革命，陶行知虽仍属资产阶级知识分子，而其时各种“主义”纷呈沓来，尽管他“不喜欢空谈什么主义”​[49]​，但不象胡适那样反对马克思主义。对待各种主义，他有自己的方法，采取象对待“生客”一样的态度，“得要问个明白，想个透彻”​[50]​。然后决定接待与否。这是一种谨慎的态度。正是这一不同于胡适对待“主义”的态度和他对人民大众深沉的“爱”，陶行知能够与时代同步，最终接受马克思主义，成为一位“党外的布尔什维克”，成为反对国民党法西斯独裁，争取人民民主的斗士。
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